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РИВОЖЛАНТИРИШ 
Наманган давлат Университети 
Мактабгача таълим методикаси кафедраси 
ўқитувчиси З.Қодирова. 
 
Аннотация: Мақолада тарбиячида шахс ижодкорлик сифатларини 
ривожлантиришга асосий методологик ва концептуал ёндашувлар, креатив шахс 
индивидуал сифатларини шакллантиришнинг психологик  ва педагогик хусусиятлари 
ҳақида фикр юритилган. Бундан ташқари бўлажак тарбиячиларни касбий фаолиятга 
тайёрлаш технологияси компонентлари ва кўрсаткичлари келтирилган. 
 
Аннотация: В статье рассматриваются основнье методологические и 
концептуальнье подходь на развитие у восптитателя творческих качеств личности, 
психологические и педагогические особенности формирования индивидуальньх качеств 
креативной личности. А также, приведень компоненть и показатели технологии 
подготовки будуших воспитателей к профессиональную деятельность. 
 
Республикамизнинг ривожланган мамлакатлар қаторидан жой эгаллашини 
таъминлаш ёш авлодни комил инсон ва малакали мутахассис қилиб тарбиялашга 
боғлиқдир. 
Ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида фаолият кўрсатаётган касб эгаларининг 
ўзига хос касбий қонун-қоидаларини билиши ва уларга амал қилган ҳолда фаолият 
юритишини таъминлашда бўлажак мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашга 
эътибор қаратилиши лозимлигини белгилайди. Шунингдек бугунги кун тарбиячиси 
серқирра ҳар томонлама ижодкор бўлиши билан бирга билимли теран фикрли 
бўлиш талаб этилади. 
Билиш фаолияти кўп қиррали, мураккаб жараён бўлиб, унинг таълимни 
амалга оширишдаги самарадорлиги тарбиячининг қобилияти, изланувчанлиги, 
тафаккури, кузатувчанлиги ва ижодий ёндашувига боғлиқ. Шунинг учун ҳам билиш 
жараёнида ижод муҳим ўринни эгаллайди. 
Бугунги кун тарбиячисида шахс ижодкорлик сифатларини ривожлантиришга 
асосий методологик ва концептуал ёндашувлар, креатив шахс индивидуал 
сифатларини шакллантиришнинг психологик  ва педагогик хусусиятлари, 
мактабгача таълим тизимида тарбиячида касбий ижодкорликни ўзида 
шакллантириш билан бирга педагогик технологияларни амалиётга татбиқ эта олиш 
маҳоратига эга бўлиши назарда тутилади.  
Ижодкорлик бўлажак тарбиячиларда  эгаллаётган билимларнинг 
мустаҳкамлиги ва мукаммаллигини таъминлаш, уларда фаол ва мустақил 
фикрловчи шахс хислатларини шакллантириш, ақлий қобилиятларини 
ривожлантиришга хизмат қилиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳолат бўлажак 
мутахассисларнинг фан асосларини ўзлаштиришида, бу жараёнга бевосита 




раҳбарликни амалга оширишда, касбий ижодкорликка асосланган ёндашувларни 
жорий этишда муҳим аҳамият касб этади.  
  Педагоглар ижодкорлик фаолиятини ташкил қилиш мустақил фикрлашни 
ривожлантириш, билим эгаллашдаги интилувчанлик, илмий дунёқарашни 
шакллантириш, ўзлаштирилган билимларни таълим ва амалий фаолиятда 
мустақил қўллай олишга ўргатишда намоён бўлади.  
Тарбиячи-педагог шахсига хос бўлган ижодкорлик билим, кўникма ва 
малакалари тушунчалари амалиётга татбиқ этиш  жараёнида  аниқлаштирилади. 
Жумладан: ижодкорлик билимлари – янги ечим ишлаб чиқиш учун талаб 
этиладиган тушунча ва тасаввурларнинг билиш фаолияти маҳсули сифатида инсон 
онгидаги тизимланган инъикосини; ижодкорлик кўникмалари – шахснинг мақсадга 
йўналтирилган ижодий фаолиятда ақлий жараён босқичларини тез ва тўлақонли 
амалга ошириш даражасини белгилайди. Ижодкорлик малакалари эса шахснинг 
ижодий фаолият репродуктив босқичларини қисман автоматлашган тарзда, ақлий 
жараён босқичларининг фақат дастлабкисини англаган ҳолда амалга ошира олиш 
даражасини англатади.  
Бўлажак тарбиячиларда ижодкорлик билим, кўникма ва малакаларини 
ривожлантириш учун машғулотларда ва турли фаолиятларда, талабаларда касбни 
эгаллашга бўлган иштиёқларида, ижодий ўқув топшириқларини бажаришда, 
муаммоли вазиятлар ҳамда фазовий тасаввурни ривожлантиришга қаратилган 
машқлардан тизимли фойдаланишда талаб этилади. Бўлажак тарбиячиларда 
ижодкорлик фаолиятини ривожлантириш омиллари ҳар бир мавзу доирасини 
ўрганишда, ҳар бир болага индивидуал ёндашишда  фаолиятининг асоси бўлиши 
лозим. Ижодкорлик фаолияти тарбиячи-педагог фаолиятининг барча қирраларини 
қамраб олади, уни самарали ташкил қилиш ҳамда таълим жараёнининг сифатини 
таъминлашга хизмат қилади. Шундай экан бугунги кун мутахасиси ижодкор-
тарбиячи, инаватор-тарбиячи, замонавий тарбиячи бўлиши лозим. 
Бўлажак тарбиячидан креатив педагогик технологияларни жорий этиш 
қуйидаги ёндашувлар асосида амалга оширилади:  
1. Амалий билишга асосланган изланувчанлик ёндашуви. Бундай ёндашув 
доирасида тарбиячиларда  касбий ижодкорлигини ташкил этиш ва 
ривожлантиришнинг креатив педагогик технологиялари янги амалий-татбиқий 
маълумотларни йиғиш билан кифояланмай балки уни амалиётга янгича холатда 
татбиқ эта олишга қаратилади.  
2. Назарий билишга асосланган изланувчанлик ёндашуви. Ушбу ёндашувда асосий 
эътибор педагоглар касбий ижодкорлигига доир янги назарий билимларни ҳамда 
билим соҳаларини қидиришга қаратилади.  
 
Бўлажак тарбиячиларни  касбий фаолиятга тайёрлаш технологияси 
компонентлари ва кўрсаткичлари 
Компонентлари Кўрсаткичлари 




Ижтимоий муносабатларга киришиш 
кўникма ва малакаларини таркиб 
топтиришга йўналтирилган когнитив 
компонент. 
- педагогик амалиётга йўналганлик; 
- педагогик жараёнда қийинчилик  ва 
муаммоларни ҳал этиш кўникмаси. 
Амалиёт жараёнида муваффақиятга 
интилиш, ўз-ўзига ишонч, вазиятни 
таҳлил этиш ва мақбул қарорлар 
қабул қилишга йўналтирилган 
фаолиятга доир компонент. 
- жамоада ишлай олиш кўникмаси; 
- меҳнат ва ижодий фаолиятга 
масъулиятли муносабат. 





- педагоглик сифатларининг 
шаклланганлиги – ташаббускорлик ва 
ташкилотчилик кўникмалари; 
- педагогик амалиёт  вақтдан самарали 
фойдалана олиши. 
 
Шундай қилиб, бўлажак тарбиячиларни  касбий фаолиятга тайёрлашнинг 
самарали иш шакли ва методлари назарийдан олинган билим амалиёт  жараёнида 
маълум педагогик шарт-шароитларнинг яратилганлиги, тарбиячининг мутахассис 
сифатидаги маҳорати, бўлажак тарбиячиларда шакллантирилиши лозим бўлган 
меъёрлар ва даражаларнинг таҳлил қилинганлиги ва аниқ белгиланганлиги каби 
масалаларни ўз ичига қамраб олган бўлиб, мақсад – бўлажак тарбиячиларни  касбий 
фаолиятга тайёрлаш бўйича белгиланган замонавий билим мажмуи билан бир 
қаторда, талабаларнинг олинган билимларини амалиёт давомида амал қилиш 
кераклигини қатъийлаштиришдан иборатдир. 
Тадқиқотда педагогик олий таълим муасассаси талабаларининг касбий 
фаолиятга тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш учун, биринчи навбатда 
назарий билиш фаолиятлари характери бўйича таснифлаш зарур. Бу ўз навбатида 
ўқув ва касбий вазифаларни мақсадга мувофиқ равишда самарали ҳал этиш 
имконини беради. Аммо бу билимлар қандай–тўғрими ёки нотўғрими, асослими 
ёки илмий асосланмаганми, шунингдек мазкур билимлар негизида талабаларда 
қандай кўникмалар ҳосил бўлган, шуларга жавоб олмасдан туриб янги билим ва 
кўникмаларни тўғри шакллантириб бўлмайди.  
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